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Nota Científica
(Short Communication)
ColoraCióN aberraNte (leuCismo parCial) eN el piNzóN mexiCaNo 
(HaemorHouS mexiCanuS) eN uNa zoNa urbaNa del CeNtro de méxiCo
Recibido:	24/03/2014;	aceptado:	23/02/2015
González-arrieta, r. a. & zuria, i.	2015.	Aberrant	coloration	(par-
tial	 leucism)	 in	 the	 house	 finch	 (Haemorhous mexicanus)	 in	 an	





es	 that	had	 regular	coloration.	Pigment	aberrations	may	help	 identi-









Versnachi	Vieira	 da	 Costa	 2007),	 decoloración	 por	 luz	
(van	 Grouw	 2006)	 o	 enfermedades	 (Phillips	 1954).	 El	
leucismo	es	uno	de	los	problemas	más	comunes	de	colora-
ción	aberrante	y	se	define	como	la	ausencia	parcial	o	total	
de	 pigmentos	 (principalmente	melanina)	 en	 el	 plumaje.	
En	aves	leucísticas,	el	depósito	de	melanina	en	las	células	
de	la	pluma	no	ocurre	debido	a	un	trastorno	hereditario	en	
la	 transferencia	 del	 pigmento,	 resultando	 en	 una	mayor	
o	menor	decoloración	(blanco)	de	las	plumas	de	manera	




sencia	 de	 pigmentos	 en	 el	 ojo:	 un	 organismo	 leucístico	
presenta	coloración	normal	en	el	ojo	(van	Grouw	2006).
Observamos	un	individuo	del	pinzón	mexicano	(para	
la	 nomenclatura	 en	 español	 se	 siguió	 a	Escalante	et al.	
1996)	Haemorhous mexicanus (antes	Carpodacus mexi-
canus)	con	leucismo	parcial	(Fig.	1)	en	dos	ocasiones	(15	
de	noviembre	de	2011	y	18	de	enero	de	2012)	en	la	zona	
sur	 de	 la	 ciudad	de	Pachuca,	Hidalgo.	El	 individuo	 fue	
observado	en	un	terreno	baldío	(20°	04’19.65”	N,	98°	44’	
36.05”	O)	con	construcciones	abandonadas	y	basura.	La	




mas	 de	 la	 cabeza,	 garganta,	 vientre,	 alas,	 dorso	 y	 cola,	
así	como	en	el	pico	y	escamas	de	las	patas;	el	ojo	tenía	
una	 coloración	 regular	 (Fig.	 1).	 En	 ambas	 ocasiones	 el	




















teamérica	 (Ross	 1963),	 por	 ejemplo	 para	 Los	Ángeles,	
California	 (Swarth	1899)	y	Denver,	Colorado	(Bergtold	









2010,	 Carbó-Ramírez	 et al.	 2011)	 y	 se	 ha	mencionado	
que	 estas	 aberraciones	 podrían	 ser	más	 comunes	 en	 lu-
gares	urbanizados	que	en	lugares	sin	perturbaciones	(Ro-





que	podría	 limitar	 la	producción	de	algún	pigmento,	 las	
mutaciones	genéticas	y	tamaños	poblacionales	pequeños	
que	 favorecen	 la	 endogamia	 (Sage	 1962,	 Bensch	 et al.	
2000),	 la	 presencia	 de	 contaminantes	 (Møller	&	Mous-
seau	2001),	así	como	diferencias	en	las	tasas	de	depreda-
ción,	pudiendo	ser	más	bajas	que	en	sitios	no	urbanizados	
(Newhouse	 et al.	 2008).	 Es	 importante	monitorear	 este	
tipo	de	aberraciones	ya	que	pueden	aportar	evidencia	que	





(tercera	 etapa)”.	R.	González-Arrieta	 agradece	 al	CONACyT	por	 la	
beca	de	maestría	otorgada	(no.	257168).
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